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一方，中枢神経系の指標である事象関連電位 (event-related potential: ERP) が虚偽検出の指
標として注目されてきた (平，2009)。ERPは各情報処理過程に応じてさまざまな成分が報告
されているが，虚偽検出の指標として有効であると言われているものは，P300，N400，CNV 
(contingent negative variation) などがあり，その中で最も有効なのは，P300である (平，1998)。




Probe (犯人のみが知り得る情報で検査での探索対象となる刺激) と Irrelevant (Probeと同じカ
テゴリーであるが犯罪とは無関係な刺激) の他にTarget (画面の刺激を注視するためを主目的
に弁別反応課題を与える刺激) を加える (平，2005)。Farwell & Donchin (1991) は，3刺激オ
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ッドボール課題による実験の結果，仮想スパイ犯罪による有罪条件では20名中18名 (90.0%)，
無罪条件では20名中17名 (85.0%)，両条件合計すると40名中35名 (87.5%) を正確に判定
した。日本では，三宅・沖田・小西・松永 (1986) が，3刺激オッドボール課題で最初に実験
を行い，8名中7名 (87.5%) でProbeに対するP300振幅の増大を報告している。 
このようにP300によるCIT は，Probeに対する認識があると，P300の振幅は Irrelevantに
比べて Probe で増大するという結果は多くの研究でほぼ一貫して得られている (Farwell, & 
Donchin, 1991；Farwell, & Smith, 2001；平，1998；久保・宮谷・入戸野，2007；Rosenfeld et al., 
2005；Rosenfeld, Cantwell, Nasman, Wojbac, Ivanov, & Mazzeri, 1988；Rosenfeld, Shue, & Singer, 
2007)。そして，犯人だけがProbeを弁別できるため，無実の人がProbeに特異な反応を生起
させることがなく，CQTに比較して無実の人を犯人とする誤り (false positive error) の可能性
が少ないという利点がある (Ben-Shakhar, & Furedy, 1990)。 
Meijer, Selle, Elber, & Ben-Shakhar (2014) は虚偽検出に関する研究において，skin conductance 
response (SCR)，respiration line length (RLL)，heart rate (HR)，P300の各指標における自我関与
刺激を用いた場合と模擬犯罪課題を用いた場合のそれぞれの検出率をまとめている。その結
果，末梢神経系の指標を用いた場合の94研究の正検出率は60.7％であり，中枢神経系の指標
を用いた場合の 32 研究の正検出率は 78.6％であり，中枢神経系を指標とした正検出率は末




































メジャ  ー (countermeasure: CM) に弱いという欠点がある。これに対し，実務のポリグラフ検
査では，検査者が肉声で質問し，被検査者が返答を行うのが一般的である。このような聴覚
呈示は，疲労感も少なく，質問に対する返答が被検査者も覚醒水準を維持する (Hira, & 
Furumitsu，2009) ことから，有効な手続きである (平他，2012)。 
以上，本研究では，視覚刺激と聴覚刺激の利点を合わせた，視覚・聴覚同時呈示法を用い
















るボタン押し課題の RT についても記録した。ERP は，刺激呈示前 200 ms から刺激呈示後






















































る最大振幅の平均値を求めた。最大振幅の平均値について，分析ソフト IBM SPSS Statistics 22







 直後群と1ヶ月後群における各刺激に対する総加算平均波形 (Pz) を図2に示した。 
 

























































































このP300振幅に関して，時期 (直後群・1ヶ月後群) ×刺激 (Target・Probe・Irrelevant) の2
要因分散分析を行った結果，検査時期の主効果  (F (1, 18) ＝6.19, p ＝.023, ηp2 ＝.256) と刺
激の主効果(F (2, 36) ＝7.46, p ＝.004, ηp2 ＝.293)が認められ，検査時期と刺激の交互作用(F 










末梢神経系の指標を用いた場合の 94 研究の正検出率 60.7％，中枢神経系の指標を用いた場
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 The effects of retention intervals on P300-based concealed information test using 
simultaneous auditory and visual stimulus presentation method: Comparison between 
the immediate group and the one month later group 
 
Shinji HIRA, Yoshihiro UEDA, Yoko SARAGAI,  
Yuki HAMAMOTO and Isato FURUMITSU 
 
Most of the P300-based concealed information test (CIT) was carried out with the relatively short interval between a mock 
crime and the CIT examination. However, about 50% of the field polygraph tests were conducted at least one month after 
the criminal acts. Here we examined the validity of the P300-based CIT paradigm using simultaneous presentation of visual 
and auditory stimuli after a long interval between crime and examination. Participants were tested either immediately after 
the mock crime (N = 10) or after one month (N = 10). Results indicate that P300 amplitudes were significantly larger to 
probe than to irrelevant stimuli in both groups. Even after a delay of one month probe stimuli could be distinguished from 
irrelevant stimuli, which suggests the P300-based CIT with simultaneous visual and auditory presentation is feasible for field 
application. 
【KEY WORDS: P300, concealed information test, retention interval】 
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